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pour  ces  personnalités  et  donc  nous  permettre  de  caractériser   la   façon  dont  elles
perçoivent, vivent et intériorisent leurs propriétés, leurs rôles ou leurs fonctions.
2 Reste  que   la  subordination  de   l’activité  discursive  des  personnalités  politiques  aux
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3 Dès   lors,   l’étude  des   lapsus  qui  engagent  des  appellations  partisanes  et  que  nous
nommerons   ici  « lapsus  partisans »  peut  être  riche  d’enseignements.  Précisons  que
nous  prendrons   le   terme  de  « partisan(s) »  dans   le   sens  de  « qui   réfère  à  un   (ou
plusieurs) parti(s) », et que nous parlerons de « lapsus partisans » à propos des lapsus
où au moins une appellation de parti est mise en jeu ; qu’il s’agisse de l’appellation qui





groupe   socialiste)   et,   de   manière   limite,   les   substantifs   liés   par   une   « identité
référentielle »  (Kleiber  1984 :  78)  aux  partis  (ex. :  les  socialistes).  Nous  parlerons  par







d’abord,  dans  la  mesure  où  les  lapsus,  que  l’on  définira  ici  comme  des  substitutions




référentiel   entre   le   mot   et   la   chose »   (Koren   2016 :   3),   on   peut   supposer   que
l’association des mots réalisée dans le cadre du propos involontaire des individus est de
nature à nous renseigner sur l’articulation subjective des choses5 que ces mots servent




1997)  nous  délivrent  dans   le  même   temps  des  éléments  de  connaissance  et/ou  de
représentations  « véritables »  de   leurs  auteurs.  Nous   conservons  ainsi  de  Sigmund
Freud   (1921)   l’idée  selon   laquelle   le   lapsus  est  « révélateur ».  Cependant,  alors  que
celui-ci y voyait un symptôme et un instrument permettant de saisir le contenu refoulé
agissant  qui  en  serait  nécessairement6  la  cause,  nous  pensons  quant  à  nous  que   le
lapsus est plutôt de nature à révéler le contenu authentique de la connaissance ou des
représentations   des   individus   auquel   les   éléments   verbaux   employés   lors   de   sa
production peuvent être associés.
6 Afin   d’observer   les   contours   de   la   « connaissance   partisane »   des   personnalités
politiques,   nous   chercherons   alors   à   analyser   la   manière   dont   les   appellations
partisanes   qu’elles   emploient   peuvent   s’articuler   involontairement   à   d’autres
appellations  dans   leurs  propos  et  à  voir  en  quoi  cette  articulation  peut  refléter  des
éléments intériorisés de la structure du monde extérieur auquel elles sont confrontées.
Comme   les   personnalités   politiques   font   face   à   une   réalité   construite   au  moins
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partiellement  par   les   structures   langagières,   sociales  et  politiques  du  monde  dans
lequel elles évoluent et du champ auquel elles participent, nous avons considéré que,
pour observer au mieux la prise que le réel pouvait exercer sur leur connaissance, il
fallait  chercher  non seulement  à  analyser et  à mettre en relation les unités verbales
mises en cause dans leurs lapsus (en analysant leurs propriétés linguistiques) ainsi que
les objets auxquels ces unités réfèrent (en analysant cette fois leurs propriétés socio-




de   la  Ve République 7 ;  corpus  constitué  au  moyen  d’une  recherche  réalisée  dans  des
bases de la presse et des journaux officiels des débats parlementaires à partir de mots
clés  correspondant  aux  marqueurs  discursifs  souvent  employés  lorsque  les  individus
font des lapsus (« pardon », « excusez-moi », « voulais-je dire », « lapsus », etc.)8.
8 Élaboré suivant une visée d’exhaustivité, notre corpus ne peut bien évidemment être
considéré  comme  représentatif  des lapsus portant  sur  les  noms de  partis  commis  en
politique. Puisqu’il n’est composé que de lapsus enregistrés, il souffre assurément de
biais  de  sélection   liés  notamment  aux  transformations  de  la  manière  dont   la  parole
politique a pu être rapportée au fil du temps9, à l’inégalité de traitement médiatique
dont peuvent bénéficier les personnalités politiques ou encore au jugement porté par
les   rédacteurs  des   journaux  officiels  et   journalistes  de   la  presse   traditionnelle   sur
l’opportunité  de  retranscrire  tel  ou  tel  lapsus  qu’ils  ont  pu  observer10.  En  revanche,
nous pensons que, par sa taille, ce corpus devrait nous permettre de saisir une large
palette de facteurs ayant contribué à la production des lapsus partisans et qu’il s’avère
donc   propice   à   l’analyse   des   modalités   plurielles   de   la   connaissance   que   les
personnalités politiques ont des partis.
9 Dans un tel cadre, l’enjeu de notre article consistera alors à examiner si, à l’occasion de









1. Effet paronymique et relations sémantiques
10 S’il est un fait régulièrement admis dans l’analyse des lapsus, c’est certainement que
leur  production  est   inséparable  de   similitudes   formelles  pouvant  exister  entre   les
dénominations   mobilisées.   Le   constat   du   rôle   de   telles   similitudes   est   en   effet
communément  partagé  et  se  fonde  vraisemblablement  sur  l’expérience  discursive  de
chacun   ainsi  que   sur  de  multiples   travaux   scientifiques   ayant  mis   l’accent   sur   la
détermination linguistique des erreurs de langage. Dès la fin du 19e siècle, Carl Mayer et
Rudolf  Meringer  (1895)  insistaient  déjà  sur  le  rôle  clé  des  propriétés  langagières  des
mots mis en cause pour expliquer la production de telles erreurs, et cette idée a été
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largement   réactualisée  par   les   linguistes  anglophones   (Fromkin  1971,  Cutler  1980)
inscrits dans la perspective initiée par le tournant mentaliste ouvert par Chomsky11.
11 L’analyse  de  notre  corpus  de   lapsus  partisans  peut,  au  premier  abord,  confirmer   la
pertinence  d’une  telle  perspective.  Dans  de  nombreux  cas  de  lapsus,  on  constate  en
effet  l’existence  de  fortes  similitudes  morphologiques  et/ou  phonologiques  entre  les
unités verbales mises en cause ; que les lapsus en question portent d’ailleurs sur des
dénominations complètes de partis ou sur des sigles utilisés pour les désigner. Ainsi,
tout  comme   il  semble  difficile  de  considérer  que   la  production  du   lapsus  de  René
Béguet parlant du « Parti Socialiste » en lieu et place du « Parti Communiste » soit sans
lien avec les similitudes phonétiques qui caractérisaient les syntagmes en cause (même
nombre  de  syllabes  et   identité  syllabique,  même  tête  et  même  structure),   il  semble
difficile de considérer que celui commis par Philippe Beyries, qui en est venu à parler
de « PRG » (Parti Radical de Gauche) au lieu de « RPG » (Rassemblement Pour le Gers),











12 Au  fond,   il  semble  bien  que,  si  les   individus  s’avèrent  capables  de  s’appuyer  sur   les
similitudes  sonores  du  vocabulaire  pour  construire  volontairement des  paronomases
par rapprochements de mots (Pires 2007 : 292), ces mêmes individus peuvent parfois
être amenés par ces similitudes à substituer involontairement un mot à un autre.
13 Il   serait   pourtant   maladroit   de   considérer   qu’une   explication   d’ordre   purement
linguistique puisse offrir un éclairage complet sur l’origine causale des lapsus partisans
commis par les personnalités politiques. La comparaison des propriétés des sigles mis
en   jeu  dans   les   lapsus  qui  ne   concernent  que  des   formes   sigliques  est  à   ce   titre
particulièrement instructive. En effet, alors même qu’au sein de notre corpus, les noms
des sigles confondus dans les lapsus semi-partisans et pleinement partisans comportent
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(6)  M.   Jean-François  Blet. Nous  espérons   [...]  que   [...]   le  sénateur  R.P.R.  Étienne
Dailly n’a pas eu à faire valoir ses droits légitimes devant le tribunal […].
J’ai commis [...] un lapsus en qualifiant M. Dailly de R.P.R. [...] Je puis vous assurer




il   arrive   parfois   que   soient   confondues des   appellations   aux   formes   totalement
différentes   (siglées   et   acronymiques   ou   siglées   et   déployées).   Des   personnalités
politiques   peuvent   ainsi   substituer   le   « Nouveau   Centre »   à   « l’UDI »   (Union   des
Démocrates  et   Indépendants),   l’« UMP »  aux  « Républicains »   (7  et  8),  ou  encore   le






est  vraisemblable  que  nombre  de   ces   lapsus   trouvent   leurs   fondements  dans  une
connaissance des liens existant entre formations partisanes.








2. Classement partisan et trajectoires politiques
16 La production d’un certain nombre de lapsus partisans commis par les personnalités
politiques  apparaît  en  fait  très  souvent  comme  le  fruit  d’effets  contraignants  que  le
champ politique exerce sur ses participants. Soumises aux principes qui en régissent le
fonctionnement,   ces   personnalités   sont   en   effet   amenées,   par   leurs   activités,   à
mobiliser   régulièrement  des   associations  de   représentations  d’objets  propres   à   ce
champ ;  associations  qui,  du   fait  même  de  cette  mobilisation  régulière,  deviennent
puissamment agissantes et donc largement susceptibles de favoriser la production de
lapsus. Aussi n’est-il guère étonnant que, parlant politique, s’exprimant dans un cadre
politique   ou   interagissant   avec  d’autres  personnalités  politiques,   certaines  de   ces
personnalités puissent en venir parfois à mobiliser maladroitement des noms de partis
alors même qu’il s’agissait pour elles de parler de tout autre chose (3, 4, 9 et 10).
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rapport   à   tel   ou   tel   enjeu,   l’appartenance   politique   y   fonctionne   comme   une
« étiquette », assimile ou distingue et, à ce titre, constitue un opérateur de classement
fondamental   pour   celles   et   ceux   qui   y   évoluent.   La   connaissance   de   l’affiliation
partisane  de   leurs  homologues  offre  notamment   aux  personnalités  politiques  une
connaissance a  priori des positions qu’ils sont  susceptibles d’adopter face à tel ou  tel
enjeu   politique   et   leur   permet   donc   de   (ré)agir   efficacement   dans   les   situations
d’interactions  politiques  variées  qu’elles  rencontrent.  Dans   la  mesure  où   l’exercice
efficace du métier politique est d’autant mieux assuré que les personnalités politiques
sont  capables  de  mettre  en  œuvre   rapidement  et  à   tout  moment  des  classements
partisans  adéquats,  on  peut  alors  analyser  un  certain  nombre  des   lapsus  partisans
qu’elles commettent comme le produit inapproprié d’une capacité pratique à employer
un  système  de  classement  propre  au  champ  politique   (11  et  12) ;  capacité  que   l’on
pourrait qualifier de « sens du classement partisan ».
(11)   […]  voulant  parler  de  « démocratie   locale »,   [Benoît  Lecomte  –  élu  RPR]  a






PPE   [Parti   Populaire   Européen]   (Sourires),   pardon,   le   PEE   [Plan   d’Épargne
Entreprise] ! [...]
M. Jean-Jacques Jégou. Lapsus révélateur, monsieur Cochet !







seulement   que   les   transgressions   partisanes   sont   rares,   mais   également   que,
lorsqu’elles  existent,  celles-ci  restent  généralement   très  mesurées.  Ainsi,  parmi   les
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Tableau 1. Table de distribution croisée des cas de lapsus pleinement partisans selon le





19 Il   faut  probablement  voir  dans   ce  phénomène   tout   le   rôle   joué  par   la  « distance
idéologique » (Charlot 1975) dans la construction du classement partisan. De ce fait, il
n’est  d’ailleurs  pas  très  étonnant  que,  dans  notre  corpus,   les  appellations  de  partis
situés à l’extrême-droite de l’échiquier politique ne s’imposent pas sur celles d’autres
partis   et   même   plus   généralement   que   les   unes   et   les   autres   soient   assez   peu
confondues.   Puisque   l’on   considère   souvent   en   France   qu’il   existe   un   clivage
idéologique   majeur   entre   les   partis   d’« extrême   droite »   et   les   autres,   on   peut
vraisemblablement   interpréter   cette   absence   de   confusion   comme   un   effet   de
l’intériorisation   d’une   frontière   symbolique   puissante   qui   caractérise   l’échiquier
politique français.
20 Dans la mesure où la production de certains lapsus partisans engage à l’évidence une
connaissance  de   la   structure   idéologique   et  partisane  du   champ  politique,   il   faut
également considérer que les évolutions de cette structure peuvent, elles aussi, exercer
une influence sur leur production et que les rapprochements ou les éloignements entre




(13)   François   Bayrou.   Je   veux   vous   parler de   notre   responsabilité   comme
mouvement  politique  et  j’espère  dans  quelques  jours  comme  ensemble  politique.
[…] Et dans les rangs du MoDem, il y a Chantal Jouanno. Et Jean Louis Borloo a eu
une  expérience…  dans   les  rangs  de   l’UDI,   il  y  a  Chantal   Jouanno  et   Jean  Louis
Borloo.
(Discours   de   clôture   de   l’Université   de   rentrée   du   MoDem,   Dailymotion,   30
septembre 2013)
21 De  manière  assez  frappante,   il  ressort  aussi  que   les  changements  d’appellations  qui
accompagnent   les   transformations   de   la   structure   partisane   (scissions,   créations,
repositionnements partisans ...) constituent des événements au cœur de la production
de  nombre  de  lapsus  partisans.  Parce  que,  depuis  le  « baptême  initial »  (Kripke  1982
[1972] :  124)  d’un  parti,   la  relation  qui  se  noue  entre   lui  et   le  nom  qui   le  désigne  –
 l’« association   référentielle »   (Kleiber   1984 :   81) –   se   renforce   à   l’usage,   on   peut
comprendre en effet que certaines personnalités politiques soient conduites à mobiliser
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52,9%   des   lapsus   pleinement   partisans   de   notre   corpus   traduisent   une   parenté
politique, c’est-à-dire engagent des partis unis par des liens directs de filiation ; et que,
parmi eux, la quasi-totalité respecte le sens de cette filiation. Comme on peut le voir
(graphique  1),  ce  sont  en  effet  les  partis  les  plus  anciens  qui  voient  leur  appellation
s’imposer  sur  celle  des  partis  les  plus  jeunes ;  l’essentiel  de  ces  lapsus  se  produisant
d’ailleurs généralement peu de temps après la naissance de ces derniers.
 




important   de   ne   pas   évacuer   le   rôle   du   positionnement   et   des   trajectoires   des
personnalités politiques qui les commettent. Appelées à s’identifier et à parler au nom
du  parti  auquel  elles  appartiennent,   les  personnalités  politiques  sont   la  plupart  du
temps   conduites   à   intérioriser   fortement   une   identité   partisane   et   à   mobiliser
régulièrement les catégories qui y renvoient ce qui favorise la production d’un certain
nombre de confusions liées à la force de l’habitude. Au sein de notre corpus, 55,3% des
lapsus   marqués   par   la   substitution   d’une   appellation   partisane   à   une   autre   se
traduisaient ainsi par l’imposition d’une appellation désignant un parti auquel l’auteur
du  lapsus  appartenait  ou  avait  appartenu ;  le  terme  s’éclipsant  du  propos  renvoyant
quant à lui la plupart du temps à une appartenance de parti nouvelle. Mais, ce qui est
remarquable, c’est que de tels lapsus s’opèrent aussi souvent dans le cadre de propos au
travers   desquels   leurs   auteurs   mobilisent   des   pronoms   personnels   sujet   qui   les
impliquent   (« nous »,  « on »,  « je »).  Par   la   forme  même  qu’ils  prennent,  ces   lapsus
peuvent  alors  aisément  être  associés  à   la   trajectoire  politique  de   leurs  auteurs  et
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lorsqu’un  parti  disparaît,  ses  membres,  eux,  continuent  bien  souvent  à  exercer  une
activité  politique  en  conservant  une  orientation  idéologique  facilement  associable  à  la
« marque  collective »   (Offerlé  2018 :  17)  du  parti  disparu  et  dont   ils  se  sont  parfois
longuement   réclamés.   Aussi,   on   peut   comprendre   qu’après   la   disparition   ou   la
renomination d’un parti, il ne soit jamais évident pour les personnalités politiques de




et   de   ligne   dans   la   conduite   de  ma   vie   personnelle   et   publique.   Et   donc,   je
décrocherai au mois de juillet pour qu’une nouvelle équipe prépare les élections au
RPR   –  pardon   à   l’UMP,   excusez-moi  de   ce   lapsus !   –  qui   auront   lieu   au  mois
d’octobre-novembre...
(Interview d’Alain Juppé, Europe 1, 1er avril 2004.)






3. Circonstances, polémique et sens pratique
24 Si  les  lapsus  commis  par  les  personnalités  politiques  peuvent  être  intimement  liés  à
leurs  trajectoires  partisanes,  ils  dépendent  aussi  des  conditions  particulières  qui  ont
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27 Alors  que   la  production  de   certains   lapsus  partisans   tient,  pour   l’essentiel,   à  des
éléments  de  situation  extérieurs  au  discours,  elle  tient  bien  davantage  pour  d’autres
aux circonstances discursives de l’énonciation. À cet égard, on ne peut rendre compte
correctement  du  lapsus  commis  par  Marine  Le  Pen  qui,  rompant  avec   la   logique  de











(19) Interview de Marine Le Pen, présidente du Front National, par Thibault
Maisonneuve sur France Bleu Provence. L’interview démarre par la diffusion
d’un passage enregistré de Manuel Valls s’exprimant à l’Assemblée Nationale
face à la députée Marion Maréchal Le Pen (FN).















de   nos   candidats   [...]   ont   pu   avoir   des   propos   qui   étaient   critiquables   ou
condamnables, ils ont été immédiatement suspendus du PS  [je souligne]. Mais, [...]
dites moi, [...] madame Andrieux [ndla : il s’agit de Sylvie Andrieux, députée PS des
Bouches-du-Rhône] ?  Combien  de   temps   il  a   fallu  au  parti  socialiste  pour  qu’ils
l’excluent ? […] Elle n’a pas pris deux ans de prison ferme, cette dame-là pour des
faits qui sont extrêmement graves ? Des faits de détournement et j’en passe et des
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28 L’analyse  explicative  proposée  à  ce   lapsus  resterait   toutefois   très   incomplète  si  on
n’évoquait pas également les contraintes discursives liées à un propos polémique15 dont
une des caractéristiques argumentatives clé consiste précisément à dichotomiser et à




29 Au  rôle  joué  par  les  modalités  argumentatives  que  les  personnalités  emploient  pour
s’affronter et renforcer leur position politique, il convient d’ajouter celui des formules
(« croissance   verte »,   « Front   républicain »,   « France   forte »,   « UMPS »,   ...)   qu’elles
utilisent.   Lorsqu’elles   font   l’objet   d’un   usage   politique   réussi,   de   telles   formules
peuvent  en  effet  orienter   les  esprits  vers   certains   systèmes   idéologiques,  modeler
l’appréciation de la réalité de ceux qui les « reçoivent » et offrir dans le même temps
« les  mots »  qui  y  correspondent. Leur  caractère  contraignant  ne  s’observe  peut-être
jamais   aussi   bien   que   lorsqu’elles   en   viennent   à   s’imposer   dans   le   propos   de
personnalités politiques qui, du fait de leur positionnement, ne devraient pas en faire
usage. De ce point de vue, le lapsus commis par Christian Estrosi – qui avait substitué










30 Mais,  si   l’utilisation  maladroite  du  sigle-valise  d’UMPS  traduisait  alors  certainement




argumentatif  du  Front  National  qu’il  était  en   train  de  présenter.  Transcendant   les
clivages  partisans  de  l’UMP  et  du  PS,  le  sigle  permettait  au  travers  de  sa  dimension
référentielle  de  désigner   l’ensemble  des  partis  auxquels  Estrosi  entendait   justement
faire   référence  et  que   la   stratégie   rhétorique  du  Front  National   cherchait  alors  à
amalgamer. Et, mettant l’UMP et le PS sur le même plan, ce sigle s’accordait aussi très
bien  au  travers  de  sa  dimension  descriptive  avec  l’idée  selon  laquelle  la  plupart  des
Français  pourraient   ressentir  une  défiance   identique   à   l’égard  de   ces  partis,   idée
qu’Estrosi souhaitait alors développer.
31 De  manière  plus  générale, l’utilisation  maladroite  par  les  personnalités  politiques  de
certaines   formes  discursives  dans   le  cadre  de   lapsus  partisans  traduit  certainement
l’existence   et   la   force   agissante   d’un   sens   pratique17  politique   qui   leur   offre   la
possibilité de réagir du tac-au-tac et de manière souvent appropriée aux situations et
problèmes  politiques  auxquels  elles  font  face.  Parce  que   les  personnalités  politiques
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développent,  en  lien  avec  la  récurrence  de  certaines  de  ces  situations,  des  réponses
préconçues  et  « prêtes  à   l’emploi »,   il  peut  arriver  en  effet  que  ces  dites  réponses
s’imposent  dans   leurs  discours  d’une  manière  qui   soit   tout  à   la   fois  adaptée  à   la
situation politique du moment et inadaptée aux circonstances plus particulières dans
lesquelles elles sont utilisées.
32 Ainsi,   comme  une  pratique   courante   et   convenue  pour   les   « partis   républicains »



























politique   complexe :   ils   peuvent   témoigner   des   structures   partisanes   et   fractures
idéologiques  auxquelles  ces  personnalités  sont  soumises,  nous   informer  sur   l’usage




34 Plus   généralement,   la   manière   dont   les   personnalités   politiques   mobilisent   les
appellations de partis au travers de leurs lapsus traduit aussi le fait que toutes actrices
qu’elles puissent paraître dans la lutte symbolique pour l’imposition de « vision[s] du
monde   social »   (Bourdieu   1981 :   8),   elles   restent   des   agents   soumis   aux   forces
structurantes  de  ce  monde  et  aux  effets  de  champ  qui  s’y  exercent.  Si   leurs   lapsus
peuvent alors nous informer, c’est certainement d’abord sur les propriétés structurelles
perçues et intériorisées du monde auquel ces personnalités appartiennent, c’est-à-dire
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Annexe 1. Appellations complètes des sigles et acronymes utilisés.
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1. Je  remercie  pour  leurs  multiples  conseils  et  remarques  constructives  Ruth  Amossy,  Agathe
Foudi, Cédric Passard ainsi que le comité de rédaction d’Argumentation et Analyse du Discours et
les expert.e.s anonymes qui ont été chargé.e.s de l’examen de la première version de cet article.













8. Le  corpus  de  cas  de   lapsus   sur   lequel  nous  nous  appuyons   se  caractérise  donc  par  une
hétérogénéité liée aux éléments contextuels et circonstanciels qui caractérisent leur production
(certains   l’ayant  été  dans   le  cadre  d’interviews,  d’autres  dans   le  cadre  de  débats  dans  une
assemblée   parlementaire,...)   ainsi   qu’aux  modalités   de   leur   retranscription   (les   propos   de







10. Le traitement de faveur médiatique dont bénéficient les dominants du champ politique (Le
Bart, Teillet 2004 : 71) peut contribuer à effacer du discours médiatique les maladresses les plus
compromettantes  politiquement.  On  sait  par  ailleurs  que   les  « opportunités   interprétatives »
qu’offrent les lapsus aux journalistes jouent vraisemblablement un rôle dans la possibilité qu’ils
soient rapportés (id. : 2004 : 57).







14. Le  soir  rapporte  que,  avant  de  commettre  son   lapsus,  Charles  Pasqua  s’était  adressé  aux
personnes  présentes  au  congrès  par  ces  mots :  « Regardez-vous,  regardez  cette  salle  !,  c’est  la
France en marche ! » (« Pasqua prend date pour la présidentielle », Le Soir, 22 novembre 1999).
15. La conformation du propos de Marine Le Pen aux modalités argumentatives de la polémique
dégagées  par  Ruth  Amossy   (2014)   sont   ici  évidentes :  arguments  ad  hominem  à   l’égard  de
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membres du PS, propos visant à disqualifier l’adversaire en le diabolisant, propos sur le mode du













Drawing   on   a   body   of   66   slip-ups   committed   by   French   political   figures,   we   show   that
unintentional  parties’  misnaming   is   linked  both  to  the  structural   features  of  the  world  they
belong  to,  and  to  field  effects.  We  demonstrate  that  the  production  of  these  slip-ups  may  be
associated  with  similarities  between  parties’  names  but  also  between   ideological  affinity  and




nous  montrons  que   le  mésusage   involontaire  d’appellations  de  partis  est   lié  aux  propriétés
structurelles  du  monde  auxquelles  elles  appartiennent  ainsi  qu’à  des  effets  de  champ.  Nous
établissons  notamment  que   la  production  de   ces   lapsus  peut  être  associée  à   l’existence  de
similitudes formelles entre les appellations des partis mais également à la proximité idéologique
et  aux  parentés  politiques  qui  existent  entre  eux.   Il   ressort  aussi  de  notre   travail  que   les
trajectoires  partisanes  des  personnalités  politiques,   les   contraintes  discursives  au   cœur  des
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